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医療技術職の専門分化過程における職業意識の考察（二）
～精神科作業療法従事者の専門分化と職業倫理～











Job Identity of Co-Medical Workers in the Professionalization（the Second Report）
-A Study of Psychiatric Occupational Therapists' Cases in View of Work Ethics-
Junko YANAGIDA
Following the previous report, the purpose of this article is to clarify job identity of co-medical
workers in their professionalization. Findings in the previous report include that one of the nurses
who were engaged in psychiatric occupational therapy before the legislation of occupational
therapists, described in her biography she could hardly agree to the professionalization in view of
"what is good for the patients". In this article, professionalization of psychiatric occupational therapists
is examined focusing on their work ethics.
In order to grasp the current occupational therapists' viewpoints on their professionalization, the
following two articles are referred to.  First, Satoh （1992） pointed out that occupational therapists
have experienced their identity crisis wondering what is their specialty in view of science. On the
other hand, Yamane （1999） pointed out that psychiatric occupational therapy would be needed to
return to its origin, i.e. "to assist the patients in taking back their own lives" in the future.  He even
mentioned that the profession would become unnecessary if the essence of occupational therapy were
taken in the patients' daily life activities.  Yamane's viewpoint seems paradoxical considering from the
professionalization so far.  To clarify meaning of this paradox, articles on psychiatric occupational
therapy since the Meiji Period are referred to in this article.
Keywords：job identity, co-medical, professionalizaion, psychiatric occupational therapy, work ethics
2004年６月16日受理＊東京情報大学総合情報学部経営情報学科

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［１］Freidson, Eliot（1970）"PROFESSION OF MEDICINE：
A Study of the Sociology of Applied Knowledge",
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